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東 都 軒 固 大学医学部 教 授.
京 都 帝 国 大学医学部助教授
京 都 帝 国 大学医学部助数ヨ受
京 都 帝 国 大学医学部 助 手
京 都 帝 国 大学医学部 助 手
京 都 市 立 宇多野療養所医員




















人 事 異 動
昭 和 16年
野 貞 次 : 東補帝核研究所長 (3･27)
井 草 義 : 任京都帝国大学教授 補給核研究所員 (同 上)







一 郎 : 任京都帝周 大学助教授 同 上 (同 上)
､武 : 岡 上
金 一 : 同 上



































































早 : 同 上
-.郎 : 任 .助 手
惇二 : 同 上
武 雄 : 同 上
倉 武 雄 : 依 願免本 官
北 村 一 雄 : 任鰭核研究所書紀
京都解団大学結核研究所助手 笹 淑 博 次 ､: 依願免本 官
笹 淑 博 次 _･副手嘱託
油 田 み ち 江 :･医員補嘱託
同 上 (同上)
同 上 (同 上)






























































亮 一 : 解副手増託
安 市 : 同 上
朕 徳 : 任 助 手
邦 彦 : 研究員嘱託
博 : 同 上





正 ≡三: 同 上
石夏 : 同
省 膏 : 同



















義 : 同 上









京都帝国大学鰐核研究所助手 森 厚 : 依願鼻本官
森 厚 : 副手嘱託
加 瀬 安 倍 : 研究員嘱託
昭 和 18年
白 石 正 雄 : 任 助 手
尾 崎 俊 吉 郎 : 副手魔託
渡 辺 司 郎 : 同 上
油 田 み ち 江 : 解医員補嘱託
片 山 宏 :.解副手嘱託
大 卒 莫 : 研究員嘱託
今 村 利 通 : 副手嘱託
村 上 春 彦 : 同 上
白 峰 敵 意 : 同 上
大 角 欣 泊
砂 原 莫
糸 魚 川 慶
渡 辺 忠 俊







杉 本 芳 彦 : 同 上
和 田 太 郎 : 同 上
杉 本 戎 久 雄 : 医員補嘱託
有 田 正 人 : 同 上
小 紋 知 爾 : 同 上
長 一 銘 : 副手強記











































渥 美 三 千 里 :研究旦嘱託
今 村 利 通 :任 助 手
欲 得 国 英 :副手燭託
相 木 与野 :医員補塊託
中 尾 茂 :医学博士]受輿
白 峰 敬 意 :任 助 手
昭 和 19年
/J､ 珊 典 夫 :医員補嘱託
西 谷 長 三 :副手嘱託
仲 居 鹿 央 :同 上
尾 崎 俊 吉 郎 :J酸副手･嘱託
京都帝国大学錯核研究所助手 今 村 利 通 :依願免本官
今 村 利 通 :副手嘱託
末 博 慶 久 :同 上
城 鉄 男 :同 上
村 上 春 彦 :角牢副手暖託
前 川 暢 夫 :副手嘱託
有 田 正 人 :医員補!魔託
京都帝国大学結核研究所･助手 カ､ 林 牧 :依願免本官,任医学部講師
前 川 暢 夫 :任 助 手
吉 田 敏 郎 :医員補塊託
日澄 辰 一 郎 :任 助 手
昭 和 20年
京都帝国大学解核研究所助手





京都帝国大学研究所助手 日置 辰 一 郎
大 角 欣 治
:京都帝歯大学医学部教授 服 部 唆 治 郎
田 島 邦 彦
京都帝国大学医学部教授








































京 都 大 学 医 学 部 教 授
同 上
喜 多 川 光 一 : 医員禰曙託
山 田 修 : 研究員嘱託
木 村 廉 : 協議員奉唱
青 柳 安 誠 : 同 上
久 保 克 行 : 任 助 手
西 岡 詳 : 同 上
島





























局 : 同 上
同 上 柳 原 英 : 同 上
同 上 山 本 清 一 .･.同 上
京 都 大 学 医 学 部 教 授 服 部 唆 治 郎 : 乗禰療核研究併長
昭 和 21年
滝 長 次 : 副手嘱託
京 都 大 学 医 学 部 教 授 三 浦 首 重 : 協議員委嘱
藤 田 四 郎 : 解副手嘱託
秋 庭 達■ 也 : 医員補嘱託
京 都 大 学 解 核 研 究 所助手 岡 武 雄 :依願免本官 (国立善通寺病院技官)
相 垣 栄 次 = 任京都大学事務官




































舟 岡 省 宅 : 同 上
木 原 卓 三 郎
木 村 廉
殿 部 唆 治 郎
荻 生 既 発 夫
三 浦 首 重























































































































































春 夫 : 命･ 同 上
昭 和 22年
武 智 芳 郎 : 研究員嘱託
豊 永 苫 次 郎 : 医員補嘱託
山 口 敏 美 : 同 上
森 厚 : 任 助 手
寺 政 孝 : 副手嘱託
安 淵 義 男 : 同 上
大 井 :盈 : 同 上
渡 辺 忠 俊 : 解剖手嘱託
京 都 大 学 事 務 骨 相 垣 栄 次 : 任文部事務官
並 河 埼 : 医員二捕嘱託
藤 田 四 郎 : 副手嘱託
. 静 養 慶 子 : 医員補魔託
･渡 辺 林 造 : 同 上
小 粒 知 爾 : 同 上
大 岩 弘 治 : 同 上
岡 信 三 郎 : 研究員嘱託
杉 本 高 嶺 : 医員補嘱託
志 保 田 明 : 同 上
▲
杉 本 茂 久 雄 : 同 上
昭 和 23年
田 中 申 二 : 医員補塊託I
渥 美 三千 里 : 医学博士壬受輿



































米津 徹也 ･沌 長次 ･桃井 三郎 ･香川 輝正 ･上月 景光 ･安平 公夫 .寺冷 孝 .
大井 貴 ･羽 田 淳 ･安滞 義男 ･蹟辺 林造 ･小松 知爾 ･大岩 弘治 ･小菅 七三･
195
平野 莫 ･西谷 長三 ･末鷹 慶久 ･秋書拳 固美 ･城 鉄男 ･捷 大典 ･渡辺 司郎 ･
市原 寛平 ･仲居 席末 ･カ､針 英男 ･杉本 芳彦 ･和 田 太郎 ･糸魚川 塵 ･今村 利通 ･
長 一策 ･藤原 道夫 : 昭和23年政令第56号により副手の嘱託を解 く (3.31)
望 月 立夫 ●並河 靖 ･彩本茂久雄 ●志保 EEI 明 ･田中 申二 ●静麻 慶子 ●山口 敏美 ･
柏木 喬 ･喜多川光一 ･秋鮭 達也 ･小畑 典夫 ･有田 正人 ･〟､島 覚彦 ･豊永苫次郎 ･
移本 高嶺 : 昭和23年政令第56号により医員補の堀託を解 く (同 上)
岡 信三郎 ･田島 邦彦 ･渥美三千里 ･麦田 博 ･島田 茂治 ･宇宿中 一雄 ･武智 芳郎 ･
沌野 裾前 ･大卒 実 ･沌 明 ･和 田静子 : 昭和23年政令舞56号により研究員の嘱託
を解 く (同 上)
望 月 立夫_･米津 徹也 ･沌 長次 ･上月 景光 ･安平 公夫 ･寺政 孝 ･大井 畳 ･
小松･知爾 ･志保 門 明 ･香川 輝iE･安淵 義男 ･渡辺 林造 : 医員に任命 (4.1)
桃井 三郎 ･並河 靖 ･杉本茂久雄 ･山田 修 ･岡 信三郎 ･教藤 ,慶子 ･田中 申二 ･
豊永苫次郎 : 研究員に任命 (同 上)
並河 靖 ･杉本茂久雄 ･山EEl 修 : 医員e,{任命 (4.30)
岡 信三郎 .田中 中二 ′: 免研究員 (6.30)､
佐川一郎助数】受 : 医学博士授輿 (8.5)
桃井 三郎 ?小林 正 ･豊永苦次郎 ･静麻 慶子 ･高免 正治 : 志願医員許可 (9･1)
川中 久勝 ･佐川璃之助 : 同 上 (9.10)
日下 芳郎 : 同 上 (9.15)
香川 輝正 ･伊藤 薫 ･渡部 俊二 ･平川 公義 ･苦栖 正之 : 同 上 (loll)
渡辺 晃雄 : 同 上 (10･21)
昭 和 24年
二京都大学医学部講師
京 都 府 技 術 吏 員
京都大学医学部教授
東都大学医学部教授
金 蔵 核 研 究 所 長
有 馬 弘 毅 : 志願医員許可
家 森 武 夫 : 補京都大学助教授
吉 田 敏 郎 : 志駅医員許可
荻生規久雄 ･後藤 光治 : 協議員垂嘱
荒 井 博 : 志願医員許可







大岩 弘治 .志保悶 明 .山田 修 : 命 医 員 (6.1)
上 月 景光 ･望 月 立夫 ･並河 埼 ･湾 長次 ･安平 公夫 ･
米韓 徹也 ･三羽H i宰･寺殊 孝 ･大井 畳 ･渡辺 林造 ･~
/1､枚 知爾 ●影本選久雄 : 任 助 手
河 端 二 郎 : 文部技官に任 命
服 部 峻 治 郎 : 闇 悪露琵霊% r完讐慧)
京都大学医学部教授 青 柳 安 誠 : 粂補結核研究所長
/l＼林 君美 ●日根野芳彦 : 志願こ医員許可







京都大学籍核研究所助手 久 保 克 行 ･. 依既免本官 (命国立千石荘病院外科主任) (7.31)I
桃 井 三 郎 : 任 助 手 (7.31)
i96
久 ･保 克 行
西 村 正 札
有 馬 弘 毅
田 中 久 月歩
豊 永 苦 次 郎
平 川 公 義
渡 辺 晃 碓
















































勝 目 微 意
〟､ 河 粂 生
常 盤 太 助
京都大学結核研究所助手 中 尾_ 茂
西 岡 辞
任 ノII輔 之 助
:京都 大 学 医 学 部 教 授
廉 髄 核 研 究 所 長 青 柳 安 試
:京都 大 学 医 学 部 数 ]受 近 藤 銃 失
京都大学結核研究所助手 盟 月 立 一夫
(講 師) I
星 野 貞 衆 教授
砂 山壌 匪数枚
蘇 ,茂 潜 教授
青柳安試教授
岩 井 孝 義 教授





















: 肺鰭核の療法, 肺結核症の レン 1ゲン診断
: 鮮核の細菌, 免疫学に戯て 結核菌検査法一般及びその実習
: 人工気胸術, 赤沈検査法及びそ の実習
: 肺結核症の早期病塑 肺痔核症の対症療法
: 鮮核症の診断 .
: 陣痔核症の外科的療法, 喉威潜核症の診療法一般及びその実習
